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YÂKIN TARİHTEN SAHİFELER
Istanbulofun Rusyayı 
itham eden notası
Sultan Hamit Bulgaristanm notası üzerine ne 
yapacağım tayin etmek için büyük devletler 
sefirlerinin mütalealarını aldırıyor
tstanbulof vukubulan müracaatleri 
filen bir semere hasıl etmeyince Ha - 
riciye Nazırı Grekof imzasile bize 31 
mart 1892 tarihli bir nota tebliğ etti 
ki bu vesika yalnız bir nota değil ayni 
zamanda bilhassa Rusya aleyhinde 
şiddetli bir ithamnamedi. Meali hu - 
lâscten şuydu:
«Gerek Maliye Nazın Belçefin ve 
gerek Volkoviçin Odesa Panslâvist 
komitasına mensup Bulgar muhacir - 
leri tarafından öldürüldükleri elimize 
geçen ihticaca salih evrak ve mektup­
larla sabittir. Volkoviçin katilleri Be - 
yoğlu zabıtası tarafından tutulup hap­
sedilmişken ellerinde Moskof pasa - 
portu bulunduğu bahanesile Rusya se­
fareti taraf «adan istenilip alınmıştır. 
Bulgar muhacirleri türlü cinayetler ir­
tikâp ettikleri halde takibattan, ceza • 
dan masun olarak Rusyada serbestçe 
yaşıyorlar, paralar alıyorlar, fesatlar 
yapıyorlar, Emaret erkânı aleyhinde 
suikastler tertip ediyorlar. Rusya dev­
leti müfsitleri, canileri tedip etmedik­
ten başka ikisini Groefîe Benderefi 
zabitlikle ordusuna eldi. Hatta müfsit 
ve canilerden Istançef Hariciye Nazırı 
M. dö Kirş tarafından kabul olunu - 
yor. Bulgar muhacirleri Balkan dev - 
letleri memalikinde Rus pasaportile fe­
ri h ve fahur serbestçe dolaşıyorlar, 
kalıyorlar, sahabet ve himaye görü - 
yorlar; sonra Bulgaristana sokulup 
ve çeteler yapıp haydutluk ediyorlar, 
memleketin emniyet ve asayişini ihlâl 
ediyorlar. Bulgaristan kendi haline bı­
rakılmış ve ihmal edilmekte bulun - 
muşken devleti metbuasile rabıtasını 
günden güne tahkim ve teşyit etmeğe 
çalışıyor. Vazife! tabiiyetini ifada ku­
sur etmiyor. Hüsnü münasebatma ha­
lel vermemeğe gayret ediyor. Bu ci - 
hetle Bulgaristan Emareti hukuk ve 
menafilni müdafaa vazifesini ifa etme­
sini devleti'ünetbuasmdan talep etmek 
salâhiyetim iktisap eylemiştir. İmdi 
Emaret devleti metbuası tarafından 
Volkoviçin katillerinin cezalandırıl - 
masını ve Türkiye dahilinde Bulgar 
muhacirlerinin faaliyetlerine mümane- 
at olunmasını, Rusyada bulunan cina­
yet müretteplerinin biran evvel tesli « 
minin talep edilmesini, ve bundan 
böyle Bulgar muhacirlerinin Rumeli 
vilâyetlerine kabul olunmamasını ve 
Berlin muahedesinin üçüncü madde * 
sine göre Bulgaristanm bugünkü meş­
ru vaziyetinin tasdik kılınmasını talep 
eyler.»
Sultan Abdülhamit bu nota üzeri • 
ne devletçe ne yapılmak ve ne denil­
mek lâzım geleceğinin müzakere ve 
mütaleasım kemali ehemmiyetle Babı- 
aliye havale etmekle beraber bana da 
sefirleri görüp hususî surette efkârla * 
rmı ve intibaatlannı anlamaklığımı 
emretti. Çünkü tstanbulof bizlertn 
zihniyetimize ve mizacımıza vâkıf ol­
duğundan Volkoviçin öldürülmesinin 
ve katillerinin Rusya sefareti tarafın -  
dan himaye edilmesinin Bulgaristan - 
da pek elim bir tesir hasıl ettiğine ve 
halkın teheyyücü günden güne artmak­
ta bulunmasile Bulgarların söz dinle - 
miyerek bize tasallut eylemelerinden 
korkmakta olduğuna dair şayialar çı­
kartıp bizi endişelendirmekteydi.
Bu şayialara ehemmiyet vermiyerek 
aldığım emre tevfikan sefaretleri dev­
re başladım.
Rus sefiri Nelidof notayı takbih ve 
hasmane tenkit ettikten sonra: «Fer - 
dinandm intihabını kabul etmeniz bir­
çok sebeplerden dolayı kat'iyyen caiz 
değildir. Ezcümle Bulgarlar Türkiye - 
nin pek mühim bir parçası olan Şarkî 
Rumeliyi gasp etmişlerdir ve hâlâ da 
iade etmemişlerdir. Emaretin hali ha­
zırının meşruiyetini, yani emri vakii 
tasdik edecek olursanız Bulgarlar gibi 
gayrimeşru surette Mısın işgal etmiş 
olan Ingilizler de bu tasdikinizi misal 
ittihaz ederek Mısmn hali hazırının 
kabul ve tasdikim isterler.
Zannımca bu nota işinde İngiltere 
sefiri Mister Vaytin de parmağı var - 
dır ve birkaç gün evvel buradan gidi­
şi şüphe altında kalmamak içindir.
Babıali tarafından Bulgarlara istik­
lâllerini ilâna kalkışmalanndan ihtiraz 
edilmediği bildirilmelidir. Çünkü Bul­
garlar söz dinlemeyip isyan ederlerse 
ahitler! haricine çıkmış olurlar ki o 
takdirde Bulgaristan her devletin teca­
vüzüne maruz olur. Hasılı Babıali ge-
{* J  Birinci makale 7 temmuz tarih­
li nüshamızdadır.
- [ * ]
rek Ferdinandm intihabını ve gerek 
Bulgaristanm hali hazırdaki hükume - 
tini tasdik ederse Berlin muahedesine 
mugayir muamelede bulunmuş olaca - 
ğını düşünmelisiniz. Devletler sizin 
hakka ve ahde değil zora ve kuvvete 
baş iğdiğiniz fikrine zahip olmamalı - 
dırlar, olurlarsa her devlet artık sizden 
her istediği yeri zorla almağa kaîkı - 
şır» dedi.
Avusturya sefiri Baron Kaliçe:
«—  Istî.nbulofun bize danışmadan 
bu notayı gönderişine hayret ediyo - 
ruz. Hele şu son aylarda Prens Ferdi- 
nandı sahabetten geri kalmamaktay - 
dik. Buna mukabil Istanbulofun da 
bize karşı saygısızlık’ etmemesi, kendi 
bildiği gibi hareket etmemesi icap e - 
derdi. Hariciye nazın Kont Kalnoki 
Bulgarlann notasını taaccüole telakki 
ederek takbih etmiştir. İstanbulofa 
bütün büyük devletlerin muvafaatleri 
istihsal o!unm?dan Ferdinandm inti • 
babının, memuriyetinin tasdiki müm - 
kün olamıyacağını ve bu sıralarda bu 
işten bahsetmek bile beyhude ve fay­
dasız ve mahzurlu olacağını bildirdi.» 
dedi.
İngiltere maslahatgüzarı:
«—  Bulgaristanm bugünkü rahat - 
sizliği, buhranlı hali Prens Ferdinan • 
dm sağlam ve müstakar bir mevki tu­
tamamış olmasından ileri geliyor. Hü­
kümeti metburm nazannda bu nota • 
dan hiçbir fayda memul değildir. Hat­
ta devletler arasında ihtilâf budusuna 
sebep olabilir, tstanbulofunki bey - 
hude ve tehlikeli bir teşebbüstür» de­
di.
Maslahatgüzarla aramızda geçen 
bazı sözler bana Ingilterenin Ferdinan- 
dı feda ederek onun yerine tstanbulof 
marifetile büyük devletlerin kabul e - 
debileceği başka bir prens intihap e - 
dilmesini istediği zannını verdi. 
Almanya sefiri Baron Radoviçı 
«—  Bizim Bulgarlarla alâkamız 
yoktur. Bulgaristan işlerine lâLayda- 
ne nazarla bakarız» dedi.
İtalya sefiri Baron Blan, Avusturya 
sefiri gibi lisan kullandı. Notayı tak­
bih ederde ilâveten de:
«—  tstanbulofunki tehlikeli bir te­
şebbüstür, mülâhazasız bir hareket • 
tir» dedi.
Maamafih İtalya şeriri Baron Blan- 
Ia Avusturya sefiri Kaliçenin Bulgaris­
tan Kapıkâhyası Dimitrofaı
«—  Devletlerin hiçbiri sizin hatırı­
nız için başlarına belâlı işler çıkarıp 
Avrupada kan dökülmesine sebep ol­
mak istemezler. Aklınızı başınıza top­
layınız, uslu oturunuz» demiş olduk - 
larrnı gayet mevsuk ve şayani itimat 
bir membadan haber almıştık.
Fransız sefiri M. Kanbon:
«—  Istanbulofun Bulgaristanda hü­
küm sürdüğünü iddia ettiği heyecan 
ve galeyan korkulacak, endişe edile - 
cek derecede değildir, tstanbulof mü­
balâğa ediyor. Ferdinandm intihabını 
resmen devleti metbuaya tanıtmak 
garezile sîzleri korkutmak istiyor. Siz­
den lâyıkile himayet ve sahabet göre­
mediklerine dair olan iddiaları da doğ­
ru değildir. Nitekim Volkoviçin katil­
lerini Beyoğlu polisi meydana çıkar * 
nııştır.
«Sizden ümitleri kalmayacak olur - 
sa Bulgarlann istiklâllerini ilân ede - 
çekleri hakkındaki şayialan da tstan­
bulof sîzleri korkutup Ferdinandı dev­
letlere tanıtmağa tavassut ve delâlet 
eylemeniz için çıkanyor.
«Şurası malûmunuz olsun ki bali 
hazırda Çara Ferdinandı tanıtmanın 
imkânı yoktur. Biz de bu hususta Çara 
tâbiiz. Almanya Bulgaristan işine ka­
rışmaz. İtalya da Bulgaristana karşı 
müsait değildir, öyle bir teşebbüsü 
ancak Avusturya ve Ingiltere tasvip 
ve teyit ederler. Lâkin Rusyanm mu * 
halefetini bertaraf edemez'er.
«Bulgaristanda Prens Ferdinandı 
sahabet edenler, tutanlar askerden ve 
sivillerden Moskoflar çekildikten son­
ra onların yerlerini alan ve liberal bir 
teşkilât ve tanzimat yaparak memle - 
ketlerinin taalisine, terakkisine hizmet 
etmek istiyen zeki ve münevver genç­
lerdir. Fakat bunlar bir ekalliyettir. 
Henüz vatanlarında tanınmış, kökleş­
miş ve halkın tamamen itimadını, em­
niyetini, teveccühünü kazanmış şah • 
siyetler değillerdir.
«Bulgaristanda ahalinin büyük bir
ekseriyeti ve ordunun kısmı azami 
tslavlık ve Ortodoksluk hissiyatile ve 
maddeten ve filen gördükleri muave - 
net sebebile Rusyaya kalben merbut - 
turi?r, sadıktırlar.
«ttikadımızca vaziyet henüz tamamı- 
le inkişaf etmemiştir. Binaenaleyh Bul­
garistan işinde henüz kat'f bir karar 
ittihaz etmeyip Bulgarlara teenni ve 
itidali demle hareket etmelerini tavsi­
ye etmelisiniz. Yani şimdilik idarci 
maslahatla vakit kazanmalısınız. Bul­
garların ilâni istiklâl edecekleri riva • 
yetine de asla kulak asmayınız. Bugün­
lerde Avusturya devleti bile Bulgar - 
lara bu bahsi kapamalarım tenbih et­
ti.» dedi.
Sefirlerin ifadelerini Sultan Abdül - 
hamide iblâğ ettikten iki gün sonra 
idi ki Yıldıza ve Babıaliye Bulgarla • 
nn, mes’ullerini is’af ettirmek üzere 
Avusturyalılann kara tarafından ve 
tngilizlerin deniz tarafından bize kar­
şı askerî nümayişler icrasına karar ver­
diklerine dair bazı Avrupa membala - 
nndan haberler geldi.
Benim itikadımca bu havadisleri bi­
zi teşebbüs icrasına sevketmek için 
tstanbulof çıkartıyordu.
Her neyse Sultan Abdülhamit buna 
pek inanmadı. Telâş etti. Kanbonun 
malûmatına müracaat ve mütaleasım 
istifsar etmekliğimi emretti.
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